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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
A phenomenon that has gaining more and more in importance in Spain as the times goes by has 
been the family reunification. A right gained by people who migrate to another country to be 
reunited with their immediate family through the compliance fulfillment of certain requirements 
set by the immigration laws. 
Family reunification isn´t an easy path, because some family situation are given where the spouses 
spend much time away from their children until they acquire economic stability. This means, in 
many situations, what the family reunification isn´t easy, since the distance and the passing of time 
has eroded the emotional ties that existed previously and therefore become strangers. Hence, the 
necessity to develop a proposal for intervention with immigrant families in the process of family 
reunification who reside in Pamplona. 
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Un fenómeno que ha ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo en España con el paso del 
tiempo ha sido la reagrupación familiar, un derecho que adquieren las personas que emigran a 
otro país para poder reencontrarse con sus familiares más próximos a través del cumplimiento 
de una serie de requisitos establecidos por la normativa de extranjería. 
La reagrupación familiar no es un camino sencillo, debido a que se dan situaciones familiares en 
las que los cónyuges pasan mucho tiempo alejados de sus hijos e hijas hasta que adquieren una 
estabilidad económica. Esto hace que en muchas ocasiones el reencuentro familiar no sea fácil, 
ya que la distancia y el paso del tiempo ha ido erosionando los vínculos afectivos que 
anteriormente existían y se convierten en personas desconocidas. De ahí, la necesidad de 
elaborar una propuesta de intervención con familias inmigrantes en proceso de reagrupación 
familiar residentes en Pamplona. 
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